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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem basis data perpustakaan yang 
diaplikasikan menggunakan web di PT. Bank XYZ untuk pendataan seluruh transaksi 
sirkulasi, perpanjangan dan pemesanan koleksi perpustakaan secara online. Metodologi 
yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan melalui studi literatur, 
observasi terhadap sistem yang sedang berjalan dan wawancara dengan pihak-pihak 
terkait, kemudian menganalisis sistem berjalan serta merancang basis data dan aplikasi. 
Hasil yang dicapai adalah rancangan basis data yang diaplikasikan menggunakan 
MySQL sebagai DBMS dan XAMPP sebagai web server untuk pendataan, usulan 
pengadaan dan sirkulasi koleksi Perpustakaan PT. Bank XYZ. Kesimpulannya adalah 
sistem dan aplikasi basis data perpustakaan yang telah dirancang dapat memfasilitasi 
pendataan seluruh transaksi sirkulasi, perpanjangan dan pemesanan koleksi perpustakaan 
secara online. 
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